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ชื่อวิทยานิพนธ    ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                            ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
                            ภาคใต
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สาขาวิชา             ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปการศึกษา         2544
บทคัดยอ
                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับขาวสารทางการเมือง ทัศนะตอ
ขาวสารทางการเมืองที่ไดรับจากหนังสือพิมพ และ การมีสวนรวมทางการเมืองของทั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ( ปตตานี ยะลา และ นราธิวาส )
ที่สัมพันธกับตัวแปรเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ภาษาที่ใชส่ือสาร  การเปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  อาชีพ  รายได และเขตที่อยูอาศัย
                 วิธีดําเนินการวิจัยเปนเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาจํานวน 765 คน ประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 300 คน และ ประชาชนทั่วไป 365 คน จากจังหวัดปตตานี




                 ผลการวิจัยมีดังนี้
1.  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองคือ ระดับ
การศึกษาและเขตที่อยูอาศัย  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองคือ เพศ  อายุ  ภาษาที่ใชส่ือสาร  การเปนสมาชิก อบต. อาชีพ และ รายได
 2.  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองคือ เพศ  อายุ
ระดับการศึกษา  การเปนสมาชิก อบต. และ อาชีพ  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่ไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองคือ  ภาษาที่ใชส่ือสาร  รายได และ เขตที่อยูอาศัย
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Abstract
                The objectives of this research were to study the political information exposure,
opinion towards political information through daily newspapers and political participation of
the subdistrict administration organization members and people in the three border
provinces ( Pattani Yala and Narathiwat ). The independent variables under study were sex,
age, educational level, language used in daily life, the subdistrict administration
organization membership, occupation, income, and residence.
                 Data for the study came from a survey research with a total sample of 765,
consisting of 365 subdistrict administration organization members and 400 residents in  the
provinces of Pattani Yala and Narathiwat. The subjects were selected by the way of
multistage sampling. The data was analyzed by using the SPSS/PC+ program. Frequency
and percentages for political information exposure, opinion towards political information and
political participation were presented. Chi - square was used to test the relationship
between the independent and the dependent variables.
                 The findings were as follows:
                 1.  Of the independent variables tested, only educational level and residence had
a significant relationship with political information exposure.
                 2.  Sex, age, educational level, subdistrict administration organization
membership and occupation were found to have a significant relationship with political
participation while language used in daily life, income, and residence had no relationship
with political participation.
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                 3.  The level of political information exposure was positively related to political
participation. The higher level of political information the samples were exposed to, the
greater degree of their political participation was.
                 4.  The opinion of the samples towards political information through daily
newspapers was found to have a significant with political participation. Those with a
negative opinion tended to have a low level of political participation, conversely, those with a
positive opinion tended to have a high level of political participation.
